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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS FUNGSI 
PARTIKEL FATIS JA DALAM BAHASA JERMAN” beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
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risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian skripsi ini. 









Fitri, Nur Annisa. 2019. Analisis Fungsi Partikel Fatis Ja dalam Bahasa Jerman. 
Bandung. Skripsi Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Partikel fatis atau Modalpatikel dalam bahasa Jerman adalah partikel yang bertugas 
memulai, mempertahankan dan mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan 
bicara. Partikel fatis ja adalah salah satu kategori dari Modalpartikel. Modalpartikel ja  
paling sering muncul dalam bahasa lisan, serta dalam berbagai karya sastra berupa teks 
narasi atau transkripsi. Partikel fatis mempunyai fungsi yang berbeda dalam setiap jenis 
kalimat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis kalimat yang berisi 
partikel fatis ja dan fungsi partikel fatis ja dalam kalimat. Sumber data penelitian ini 
adalah“Ich, Gorilla und der Affenstern” karya Frida Nillson (2010) dan “Ein kleiner 
Ritter um halb vier” karya Matthias Morgenroth (2013). Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Teori-teori partikel fatis atau Modalpartikel bersumber 
dari Kridalaksana, Zegarac dan Clark, Helbig Buscha, Duden, dan Min Jae Kwon, 
König. Dari sumber data ditemukan 119 partikel ja dengan rincian 40 partikel ja 
sebagai Anwortpartikel atau Entscheidung, 10 partikel ja sebagai elemen kalimat tanya 
atau Fragesatz, 69 Partikel ja sebagai Modalpartikel. Terdapat 43 Modalpartikel ja 
dalam kalimat pernyataan atau Aussagesatz, 26 Modalpartikel ja dalam kalimat 
perintah atau Imperativsatz. Partikel fatis ja memiliki fungsi yang beragam. yaitu 
sebagai partikel jawaban, menekankan suatu pertanyaan, menekankan keadaan atau hal 
yang sudah diterima bersama, dan menguatkan kalimat perintah, ancaman, peringatan, 
saran atau nasihat. Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi pemelajar untuk 
memahami dengan baik mengenai partikel fatis ja dalam bahasa Jerman, sehingga 
pemelajar bahasa Jerman dapat memahami lebih baik fungsi dan makna kalimat di 
dalam yang berisi partikel fatis ja. Penelitian ini terbatas meneliti fungsi partikel fatis 
ja, namun belum sampai kepada meneliti makna partikel fatis ja dalam kalimat, oleh 
sebab itu peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitian kepada makna partikel 
fatis ja. 
 










Fitri, Nur Annisa. 2019. Die Analyse der  Funktionen von der Modalpartikel „ja“ 
im Deutschen. Bandung. Eine Abschlussarbeit der Deutschabteilung der 
pädagogischen Fakultät für Sprachen und Literatur. Pädagogische Universität 
Indonesiens. 
Phatic particles oder Modalpatikel im Deutschen sind Partikel, deren Aufgabe ist, die 
Kommunikation zwischen Sprecher und Sprecher zu initiieren, aufrechtzuerhalten und 
zu stärken. Phatic Partikel  gehört zu den Kategorien der Modalpartikel. Partikeln 
kommen besonders häufig in der gesprochenen Sprache vor und finden sich auch in 
verschiedenen literarischen Werken, in Form von narrativem Text oder Transkription. 
Modalpartikel haben unterschiedliche Funktionen in jede Art von Satz. Die Verfasserin 
hat die Interesse um die Modalpartikel ja in deutschen Sätzen zu untersuchen. Die 
Untersuchung hat das Ziel, um die Satzarten in denen die Modalpartikel ja auftaucht 
und deren Funktionen in Sätzen zu beschreiben. Die Daten wurden in “Ich, Gorilla 
und der Affenstern” von Frida Nillson (2010) und “Ein kleiner Ritter um halb vier” 
von Matthias Morgenroth (2013) genommen. Diese Untersuchung ist eine qualitative 
Untersuchung und bezieht sich auf die deskriptive Analyse. Die Theorien über 
Modalpartikel ja wurden von Kridalaksana, Zegarac dan Clark, Helbig Buscha, 
Duden, dan Min Jae Kwon, König genommen. Basierend auf den Ergebnissen der 
Untersuchung wurden 119 Partikel ja  erhalten. Es gibt  40 Partikel ja als 
Anwortpartikel oder Entscheidung, 10 Partikel ja als Fragesatz, 69 Partikel ja als 
Modalpartikel. 44 Modalpartikel ja in Aussagesatz, 19 Modalpartikel ja in 
Imperativsatz. Modalpartikel haben auch eine Vielzahl von Funktionen; als 
Anwortpartikel; als Betonung eine Frage; als betonung in einer sache oder Situation 
und dann in Imperativsätzen hat die Modalpartikel ja der Charakter eine Warnung 
oder Drohung. Nach der Ergebnisse der Untersuchung etwas von Modalpartikel ja zu 
wissen so dass Sie deren Funktionen verstehen können. Diese Untersuchung 
beschränkt sich auf die Funktionen von Modalpartikel ja, beschäftig sich noch nicht 
mit Bedeutung von der Modalpartikel ja deren die Bedeutung von Modalpartikel ja zu 
Analysieren. 
 












Fitri, Nur Annisa. 2019. An Analysis of the Function of a German phatic Partikel 
“ja”. Bandung. A thesis at the German Department, Educational Faculty of 
Languages and Literature. Indonesia University of Education. 
Phatic particles or Modalpartikel in German are particles whose task is to initiate, 
maintain and strengthen the communication between speaker and speaker. Phatic 
particle belongs to the categories of Modalpartikel. Modalpartikel are particularly 
common in spoken language and can also be found in various literary works, in the 
form of narrative text or transcription. Modal particles have different functions in each 
type of sentence. The author has the interest to study the Modalpartikel in German 
sentences. The aim of the research is to describe the types of sentences in which the 
modal particles appear and their functions in sentences. The data were taken in “Ich, 
Gorilla und der Affenstern” by Frida Nillson (2010) and “Ein kleiner Ritter um halb 
vier” von Matthias Morgenroth (2013) by Matthias Morgenroth (2013) This study is a 
qualitative study that focuses on descriptive analysis ja, Kridalaksana, Zegarac und 
Clark, Helbig Buscha, Duden, dan Min Jae Kwon, König. Based on the results of the 
research, 119 particles were indeed received, there are 40 particles ja as a response 
particle or decision, 10 particles ja as a question sentence, 69 particles ja as 
Modalpartikel. 44 modal particles ja in declarative sentence, 19 modal particles ja in 
imperative sentence. Modalpartikel also have a variety of functions; as a response 
particle; as an emphasis a question; as a stress in a matter or situation and then in 
imperative sentences, the Modalpartikel have the character a warning or threat. After 
the results of the investigation to know something of modal particles so that you can 
understand their functions this investigation is limited to the functions of 
Modalparticles ja are not yet concerned with meaning of the Modalpartikel ja whose 
the meaning of Modalpartikel ja to Analyze. 














Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya 
penulis mampu menyelesaikan karya tulis skripsi yang berjudul “Analisis Fungsi 
Partikel Fatis Ja Dalam Bahasa Jerman”. 
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